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свинцовый  водный  трубный  канал. 
И компонент воздействия на их здоровье 
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примыкающие к объектам 
транспорта, железных дорог, всегда 
нуждались в эффективных очистных 
гидросооружениях. Специалисты 
МИИТ не первый год разрабатывают 
гидробиологические методы борьбы 
против загрязнения водоемов рек 
и озер сточными водами.
В этом случае не применяются 
никакие химические реагенты, 
а используются исключительно 
экологически надежные технологии. 
Сама конструкция базового 
сооружения представляет 
собой ёмкость, напоминающую 
замкнутого залива сток, который 
строго зарегулирован и поступает 
самотеком за счет подачи воды 
из реки с помощью оригинального 
гидроприспособления. 
Предусмотрена аэрация воды 
посредством перепада высот 
(перелива).
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Чтобы  прояснить  для  себя  картину 
на бытовом уровне, подойдите для начала 
к берегу близких к вам рек города Москвы 












в  меньшей  степени Норвегия,  Дания, 
Финляндия, Греция не постеснялись вло-






вообще,  и  это  принесло неисчислимые 
бедствия  населению. Но  умные  люди 
все же учатся на чужих ошибках, современ-
ный уровень загрязнения Москва-реки еще 
не  дошел до  «красот» Рейна  60-х  годов, 
однако у Сетуни он вплотную приблизился 
к тем давним показателям.
Впрочем,  твердо можно  сказать,  что 
на такой реке, как Сетунь, уровень загряз-
нения  воды  по  основным показателям 
легко уменьшить в 6–8 раз. Такой серьёз-
ный подарок для жизнедеятельности эко-


















































ного происхождения  за  счет  ежегодного 































































основе  очистные  сооружения,  включая 
и  простейшие их модификации,  почти 
не уступающие друг другу по эффективно-
сти,  со  временем можно  будет широко 
использовать для решения экологических 
проблем при очистке  стоков и водоемов 










cleaning of StreamS and Storm runoffS
Riazantsev, Vladimir R. – hydrobiologist, researcher at Moscow State University of Railway Engineering 
(MIIT), Moscow, Russia.
Industrial zones adjoining transport locations and 
railways need efficient treatment hydro-facilities. 
The continued study of MIIT researchers concerns 
hydrobiological methods of fighting pollution of 
rivers and lakes by discharged waters. The technique 
replaces chemical agents via hydrobiological and 
hydro technical processes.
The installation proposed is a tankage that 
resembles a sewer with an isolated inlet. The 
sewer is well adjusted and the water comes from 
the stream by gravity with the help of an original 
hydro device. The aeration of waters takes place 
by overflow and level difference.
The process of purification of waters passes 
within artificial specific ecosystem (water fleas, 
mollusk, protozoa, and some Pisces etc). The above 
mentioned species purify the waters themselves 
(as water flea, mollusk) or assist the plants by creating 
specific ecosystem in the limits of hydro- and bio 
tableland of artificially built brook
This project seems more ecological and can be 
widely implemented under certain conditions.
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